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ABSTRACT
Abstrak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh substitusi pakan komersil dengan pakan organik dan
kecambah terhadap produksi dan kualitas telur. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Lapangan Peternakan Program Studi
Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh. Penilitian ini direncanakan selama 70 hari,
yaitu mulai bulan April sampai dengan Juni 2018. Penelitian ini menggunakan 48 ekor ayam induk betian Alaras (Persilangan ayam
ALPU dan Kamaras). Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 4 perlakuan dan 4 ulangan.
Setiap ulangan merupakan unit percobaan yang masing-masing terdiri dari 3 ekor ayam induk betina Alaras. Perlakuan yang
dicobakan adalah pemberiaan pakan organik sebanyak (P0) 0%, (P1) 5%, (P2) 10%, (P3) 15% dan SF2C sebanyak (P0) 0%, (P1)
10%, (P2) 15%, (P3) 20% dari total jumlah pakan. Data dianalisis dengan menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) dan jika
diantara perlakuan terdapat perbedaan yang nyata analisis dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (Steel dan Torries, 1991).
Parameter yang diamati adalah produksi telur, berat telur, yolk index, tinggi yolk, warna kuning telur, albumen index, dan haugh
unit. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemberian pakan organik dan SF2C sebagai feed additive pada pakan tidak
berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap parameter produksi telur, berat telur, warna kuning telur, albumen index, sedangkan pada
diameter yolk dan yolk index berpengaruh nyata (P
